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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
Dengan ini saya : 
Nama : Gabrielle Priskila 
NIM 00000026479 
 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Program Studi : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
 
Nama Perusahaan : PT RADIO SUARA TUNGGALANGKASA 
RAYA (STAR RADIO) 
Divisi : Content Writer 
 
Alamat : Jl. Pulau Putri Raya No. 2, Kota Modern, 
Tangerang 
Periode Magang : 22 Agustus 2019 – 22 November 2019 
Pembimbing lapangan : Andaru K. Ciptananda 
Laporan kerja magang ini adalah hasil karya saya pribadi tanpa plagiat. 
Keseluruhan kutipan karya ilmiah atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan 
kerja magang ini telah saya cantumkan sumber kutipannya di dalam paragraf 
maupun daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun hasil laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 






Media radio adalah media konvensional yang identik dengan menyampaikan informasi 
serta hiburan melalui gelombang suara. Dari gelombang suara tersebut akan muncul 
gambaran serta visualisasi tersendiri dibenak setiap pendengarnya. Seiring 
perkembangan waktu, terdapat banyak media konvensional yang berkonvergensi ke 
dalam bentuk digital, salah satunya adalah media radio. Media radio 107.3 FM STAR 
RADIO misalnya, dengan situs web staradio1073fm.com yang memberikan informasi 
seputar showbiz dan lifestyle. Berita showbiz atau industri hiburan dalam situs web 
staradio1073fm.com memberikan informasi seputar dunia film dan musik. Sedangkan, 
kanal lifestyle atau gaya hidup memberikan informasi seputar dunia kesehatan, 
kecantikan, otomotif, dan lain-lain. 
Content writer adalah seseorang yang berspesialisasi dalam menyediakan konten yang 
relevan dan menarik untuk sebuah situs web, blog, halaman media sosial, dan 
sejenisnya. Pada posisi penulis, penulis berperan sebagai seorang content writer untuk 
sebuah situs web staradio1073fm.com. Penulis bertugas untuk menulis dua buah artikel 
per-harinya, yang meliputi satu buah artikel showbiz dan satu buah artikel lifestyle. 
Penulis mengumpulkan informasi melalui proses liputan dan menyadur dari berbagai 
media online yang akurat. Penulis menggunakan gaya penulisan hard news dan feature, 
serta mengikuti pola penulisan KISS (Keep It Simple and Short) and Tell 
(menyampaikan informasi dengan jelas). Kerja magang ini bertujuan agar penulis dapat 
merasakan dunia kerja di bidang jurnalistik, menuangkan serta mengaplikasikan ilmu 
yang didapatkan oleh penulis di bangku perkuliahan, serta dapat bertanggung jawab 
penuh dalam mengerjakan suatu tugas. 
 




Saya panjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 
dan berkat-Nya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan laporan magang yang 
berjudul “TUGAS CONTENT WRITER DI STARADIO1073FM.COM”. 
Laporan magang ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Lilik Dwi Mardjianto selaku Ketua Program Studi Fakultas Jurnalistik 
Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Inco Hary Perdana selaku Ketua Program Studi Fakultas IlmuKomunikasi 
Universitas Multimedia Nusantara. 
3. Veronika selaku dosen pembimbing magang yang telah membimbing serta 
memberikan masukan dalam proses pengerjaan laporan magang, sehingga 
laporan magang ini dapat terselesaikan. 
4. Para dosen dan staf Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Jurnalistik, serta 
para staf BAAK yang telah membantu menangani keperluan laporan magang. 
5. Segenap anggota di divisi website Star Radio yang telah mampu bekerja  
sama dengan baik. 
6. Andaru K. Ciptananda selaku pembimbing lapangan di divisi website Star 
Radio yang telah memberikan arahan serta masukan selama proses 
pelaksanaan kerja magang berlangsung. 
7. Melly Alkaff selaku editor di Star Radio yang telah memberikan masukan 
serta bekerja sama dengan baik selama proses pelaksanaan kerja magang 
berlangsung. 
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu, terima kasih  
atas dukungan yang telah diberikan sehingga laporan magang ini dapat 
terselesaikan. 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan di dalam 
iii  
laporan magang ini, baik dari segi penulisan maupun materi. Oleh sebab itu, kritik dan 
saran yang membangun sangat diterima oleh penulis. Penulis berharap laporan magang 
ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 
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